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La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar el nivel de 
educación ambiental de los miembros de la Asociación de Conservación 
Ecológica Comunal los Bosques de Pailayco y proponer un programa 
educativo para la conservación de recursos naturales en el distrito de Picota, 
2015.  
 
La metodología estuvo basada en un enfoque cualitativo de diseño no 
experimental y de tipo descriptivo-propositivo puesto que concluirá con una 
propuesta enfocada en la educación ambiental sobre la conservación del 
Bosque de Pailayco. La muestra estuvo conformada por 15 pobladores de la 
Asociación de Conservación Ecológica Comunal los Bosques de Pailayco. Se 
realizó una propuesta en la que se hace hincapié en promover las 
capacitaciones y talleres dirigidos a los pobladores con la finalidad de 
educarlos y construir una conciencia ambiental más sólida que sea de 
beneficio para el medio que les rodea.  
 
Una de las principales conclusiones a la que se llegó fue que la educación 
ambiental de los pobladores del distrito de Picota es medianamente adecuada 
ya que actualmente existen socios y asociaciones que les brindan 
capacitaciones e información sobre la importancia de la conservación de 
recursos naturales especialmente del Bosque de Pailayco. A pesar de ello aún 
existen pobladores de la misma comunidad y de otras comunidades que 
realizan tala de árboles y caza de animales. 
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This research had as main objective to determine the level of environmental 
education of members of the Association of Communal Forests Ecological 
Conservation Pailayco and propose an educational program for the 
conservation of natural resources in the district of Picota, 2015. 
 
The methodology was based on a qualitative approach to non-experimental 
design and type descriptive-purposing since it will conclude with a proposal 
focused on environmental conservation education Pailayco Forest. The 
sample consisted of 15 people from the Association of Communal Forests 
Ecological Conservation Pailayco. A proposal in which the emphasis on 
promoting training and workshops for people in order to educate and build a 
stronger environmental consciousness that is of benefit to the environment 
around them is made. 
 
One of the main conclusions reached was the environmental education of the 
residents of the District of Picota is moderately suitable as partners and 
associations now exist that provide them with training and information on the 
importance of conservation of natural resources especially the Forest of 
Pailayco. However there are still people in the same community and other 
communities that perform logging and hunting animals. 
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